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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE 
POUR LES ANNÉES 1985 et 1986 
par Antoine Sierra ' 
ZUSAMMENFASSUNG 
Ornithologische Ergebnisse aus dem Wallis für die Jahre 1985 und 1986 
Der Autor sammelt die wichtigsten ornithologischen beobachtungen aus dem Wal-
lis während der jähre 1985 und 1986. Neben den Originaldaten von 11 Beobachtern 
werden auch Ergebnisse, die im «Informationdienst» der Vogelwarte Sempach oder in 
der Zeitschrift «Nos Oiseaux» publiziert wurden, aufgeführt. 
Onze observateurs ont mis à disposition leurs notes pour la rédac-
tion de ce collationnement. 
Quelques notes ont été extraites de la Chronique ornithologique 
romande (COR), GÉROUDET. 1985, 1986 et 1987), et des bulletins de 
la Station ornithologique de Sempach. 
La présentation adoptée en 1979-1980 (ARLETTAZ & TENTHOREY, 
1981 ) a été conservée. Les observations sont groupées sous trois thè-
mes essentiels: hivernage, migration et erratisme, et nidification. 
Chaque observation est suivie des initiales de l'auteur (ou de son 
nom complet): RA: Raphaël Arlettaz; GC: Gilles Carron; JC: Jesse 
Curchot; RD: Roland Delseth; BF: Bertrand Fournier; CG: Claus 
Geyer; NJ: Norbert Jordan; CK: Christian Keim; AL: Alain Lugon; 
JCP: Jean-Claude Praz; AS: Antoine Sierra; IS: Irène Simonetta; JS: 
Jean Strahm; OZ: Olivier Zuchuat. 
Pour les chroniques suivantes, je demande aux collaborateurs de 
transmettre davantage de précisions pour la période de nidification, 
car elle est le plus sûr témoin de la santé de nos populations d'oi-
seaux avec leurs fluctuations ou leur disparition irrévocable. 
1
 Vieux-Canal 50, 1950 Sion. 
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Dans le cadre d'un programme d'étude des migrations transalpi-
nes, la Station ornithologique suisse de Sempach, par Lukas Jenni et 
ses collaborateurs, a capturé et bagué 3400 oiseaux durant l'automne 
1985 dans la réserve naturelle de Pouta Fontana à Grône. Pour cer-
taines espèces, quelques résultats sont donnés ci-après. 
HIVER 1984-1985 
Grèbe jougris: 1 le 13.1.1985 au Bouveret (AL). 
Grand cormoran: 1 le 25.1 et 2 le 28.1.1985 volent vers l'aval à Sion (AS); 1 bagué 
au nid le 5.6.1984 au Danemark, observé le 15.9.1984 en Allemagne, est trouvé mort le 
27.1.1985 à Aproz par N. Jordan (A. Reymond). 
Héron cendré: 15 à 20 hivernants à Grône sauf pendant le gel (AS). 
Oie des moissons: 12 sont tuées en Valais probablement celles de la troupe des 
Grangettes. Oie rieuse: 2 les 11 et 12.1.1985 à Viège (Zurbriggen). 1 le 29.1.1985 au 
Bouveret (RD). Tadorne de Belon: 1 le 5.1.1985 bloqué dans la neige à la Fouly (Mail-
lard). 
Sarcelle d'hiver: maximum de 40 ind. le 19.1.1985 à Grône, puis seuls. 5 à 10 ind. 
sont présents pendant les grands froids de février (AS). Fuligule milouin: 9 dates de 1 à 2 
ind. du 5.12.1984 au 23.2.1985 à Grône (AS). Fuligule morillon: 1 rf le 27.1.1985 à 
Sion et 1 s le 27.2.1985 à Grône (AS). 
Milan royal: 1 le 9.12.1984 à Grône (AS). 1 le 13.1.1985 à Saillon (RA). 1 le 
18.1.1985 à Charrat (JPC). 1 le 29.1.1985 à Vionnaz(RD). 
Busard Saint-Martin: premier hivernant le 18.11.1984 à Fully (RA); invasion pen-
dant les vagues de froid de février: 4 le 6.1.1985 dans le secteur du coude du Rhône à 
Martigny (RA). 1 9 les 27.1 et 24.2.1985 à Saillon (JPC). 1 die 13.1.1985 à Fully (RA). 
10 observations du 9.1 au 17.3.1985 entre Conthey et Réchy (AS). Buse variable: 11 à 
12 hivernants le 27.1.1985 dans la plaine entre le Verney/Martigny et Saillon (RA). 
Faucon crécerelle: 4 le 27.1.1985 entre Martigny et Saillon (RA). 1 le 6.1 et27.2.1985à 
Valère; 1 le 16.1 et le 2.2.1985 à Conthey; 1 ind. est observé 6 fois au Collège des Creu-
sets à Sion où il percute une vitre le 6.12.1985; 1 le 20.1.1985 à Uvrier (AS). Faucon 
émerillon: 1 le 2.2.1985 à Vétroz (AS). 
Râle d'eau: 1 le 13.1.1985 sur le canal de la Sarvaz à Saillon (RA). 
Vanneau huppé: 1 le 18.11.1984 à Conthey (AS); 1 le 27.1.1985 à Fully (RA). 
Bécassine des marais: 1 le 13.1.1985 sur le canal à Branson (RA). 
Mouette rieuse: 20 observations de groupes comptant 2 à 22 individus remontant 
la vallée à Sion, 1 ind. fréquente même les toits de la ville de Sion! (AS, AL); maximum 
de 80 ind. le 20.1.1985 à l'usine d'incinération d'Uvrier (AS). 
Alouette des champs: 20 à Ardon le 17.1.1985 (JCP); 100 à 150 le 27.1.1985 à Ful-
ly (RA) et 40 le même jour à Saillon (JCP); 101e 10.2.1985 à Réchy (AS). 
Pipit farlouse: 1 le 13.1.1985 à Saillon (RA); 1 le 30.1.1985 àSion et 2 le 22.2.1985 
à Saillon (AS). Bergeronnette grise: 1 le 5.1.1985 à Loèche (S. Rouèche); 4 les 9 et 
27.1.1985 à Sion (AS). 1 le 3.2.1985 à Aproz (AS, BF). 
Accenteur mouchet: quelques-uns dans les vignes jusqu'au 6.1.1985 à Saillon (JCP). 
Accenteur alpin: 17 le 6.1.1985 à Saillon. jusqu'au 10.2 (JCP). 
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Cingle plongeur: 15 à 16 hivernants le 17.12.1984 sur 1,5 km de la Dranse à Marti-
gny (RA). Rougequeue noir: 1 le 13.1.1985 à Fully (RA); 1 le 18.1.1985 à Sion (BF). 
Merle noir: 1 le 10.1.1985 à 1450 m au vallon de Réchy (JCP); 1 magnifique <5 flaves-
cent pur le 13.1.1985 à Fully (RA). Grive musicienne: quelques-unes jusqu'au 6.1.1985 
dans les vignes à Saillon, absentes ensuite (JCP). Tichodrome: 2 volent entre les bâti-
ments de la ville de Sion le 23.10.1984 (AS); 1 le 11.11.1984 à Fully (RA); 
hivernant à Valère, Aproz et Saillon (AS). Choucas des tours: 9 le 6.2.1985 en ville de 
Sion; 1 le 23.2.1985 à Uvrier(AS). Corbeau freux: troupe le 6.1.1985 à Martigny (RA); 
60 le 21.2 et 200 le 23.2.1985 à Uvrier (AS). Corneille mantelée: 1 le 6.1.1985 à Marti-
gny (RA); 3 le 10.2.1985 à Sion; 1 le 23.2.1985 à Uvrier et 3 le 2.3.1985 (AS). Etour-
neau: 20 le 16.2.1985 dans la tempête à Martigny (JCP). 
Niverolle: 20 le 27.1.1985 au pied du coteau à Fully et 1 en plaine (RA); 1 le 
18.2.1985 à Sion (AS). Pinson du Nord: une dizaine en janvier à Saillon (JCP), 30 le 25 
à Fully (BM). Serin cini: 1 le 13.1.1985 à Saillon et le 27.1.1985 à Fully (RA); 10 le 
20.12.1984 à Sion et 6 le 5.2.1985 (AL). Venturon: 4 le 6.1 à Saillon (JCP). Chardonne-
ret: 15 le 5.2.1985 à Sion (AL); quelques hivernants à Vétroz, Valère, Salins, 
Bramois et Saillon (AS, BM, JCP). Linotte: 80 le 16.1.1985 à Conthey et 25 le 16.2; 1 
le 22.2 à Saillon (AS). Beccroisé: accouplement le 3.1.1985 à Hérémence, 1300 m (AS). 
Bruant jaune: 30 le 30.1.1985 à Réchy et seulement 8 le 20.2.1985 lors des vagues de 
froid (AS). Bruant fou: 3 le 3.1.1985 à Hérémence, 1250 m; 4 le 16.1.1985 à Conthey; 
hivernants notés à Grône, Sion et Saillon (AS, JCP); hivernants notés encore à Grône et 
à Valère (AS). Bruant des roseaux: 2 le 16.1.1985 à Conthey et 4 aux Iles de Sion (AS); 
1 le même jour à Grône (BF), 1 le 27.1 à Saillon (JCP). 
PRINTEMPS ET ÉTÉ 1985: NIDIFICATION 
Canard colvert: après la première nidification de l'espèce en 1984 au lac de Cham-
pex, un couple est présent en 1985 (E. Anchisi); a niché à Saillon (JCP). Canard pilet: 1 
rf est observé jusqu'au 4.5.1985 à Grône (JCP); 1 tf et 1 ç avec 9 jeunes les 26 et 
28.6.1985 au même endroit (AS, BF); première preuve de nidification pour la Suisse. 
Bondrée: 2 couples en mai sur les Follaterres (RA). Faucon crécerelle: 1 couple a 
niché à Saillon (JCP). Faucon pèlerin: 1 le 7.4.1985 à Briey surChippis (CB). 
Gelinotte: chante les 10 et 11.8.1985 à Chemin/Martigny (AS). Foulque: aurait de 
nouveau niché au lac de Morgins (J. Burnier). Gravelot: il n'a pas niché à Martigny 
(CK), mais 1 à 2 couples sont cantonnés à Finges (AS, BF). Vanneau huppé: nidification 
à Vionnaz-Vouvry (G. Gilliéron). Chevalier guignette: famille le 27.6.1985 aux îles 
Falcons à Sierre (AS, BF); 1 ind. probablement nicheur le 2.8.1985 au Châble (RA.AS). 
Tourterelle turque: 1 le 15.7.1985 au Châbles (RA, BF); 3 le 5.5.1985 à Zermatt 
(JS). 
Hibou petit-duc: 3 couples cantonnés entre Conthey et Sierre... relevés parcellaires 
seuls effectués (RA, BF). Chouette chevêche: 2 chanteurs cantonnés à Bramois, 
mais ils ne semblent plus nicher (AS, AL). Hibou moyen-duc: 1 chanteur le 15.5.1985 à 
Saillon (JPC); 1 ad. avec nid à 3 œufs le 11.4.1985 à Sion, mais le 14.4 la ponte a dispa-
ru (AS). 
Engoulement: 1 ind. parade le 10.6.1985 à Saillon, il passe la journée dans une vire 
en pleine falaise rocheuse (RA); 1 chanteur le 24.6.1985 à Aven/Conthey (AS, BF). 
Huppe: elle se maintient en plaine grâce à la culture d'asperges: 9 couples y sont liés en-
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tre Ardon et Chalais (AS, BF, AL); chant le 14.6.1985 à Lens (CK); absente à Saillon 
(JCP). 
Torcol: encore bien représentés en amont de Sion où il trouve quelques vergers tra-
ditionnels et des bosquets. En aval, il subsiste à certains endroits sur les berges du Rhô-
ne (AS, AL, BF); diminution constatée à Vex (CG); 1 chanteur le 21.6.1985 à Randon-
ne/Fully (AL). Pic noir: chant le 26.6.1985 à Oberlichten, 900 m (AS, BF); parade et 
accouplements le 6.4.1985 à 1000 m sur le coteau de Saillon (JCP). 
Alouette lulu: 1 cht le 10.3.1985 à Ayent 940 m (CB); 1 couple le 5.5.1985 à Get-
wing (RA, BF, AL, AS); chant nocturne à 1 h 20 le 26.6.1985 à Loèche (BF, AS); 1 le 
13.8.1985 à Binn (JC). Hirondelle de rochers: nidification en altitude: le 28.6.1985 à 
Zermatt-Staffel (JS). Bergeronnette printanière: 1 couple nourrit 2 j . hors du nid le 
24.6.1985 à Réchy (AS, BF). 
Rossignol: 1 chanteur le 19.5.1985 au Châble, 1050 m (D. Renevey); 1 chanteur à 
1000 m sous Arbaz (BF); 1 chanteur le 18.6.1985 à Chermignon, 1140 m (AS); 22 le 
25.5.1985 sur 4 km de rives du Rhône entre Sion et Uvrier (AL); 52 le 19.5.1985 sur 
8250 m le long du Rhône entre Uvrier et Chalais (AS). Rougequeue à front blanc: mau-
vaise année, seule une famille observée à Vex (CG). Traquet tarier: 10 chanteurs en 
juin à Champsec entre Sion et le bois de la Borgne (AS, AL); 4 couples nicheurs aux en-
virons du Verney/Martigny (JC). Traquet pâtre: 2 couples cantonnés entre Grône et 
Réchy (AS, AL); 1 couple présent à Uvrier, Conthey et Vétroz (AS); 3 couples en bioto-
pe naturel sur le coteau de Loèche (RA, BF, AL, AS); 3 couples au Verney/Martigny 
(JC); 3 couples à Vionnaz (R. et H. Tschanz). Merle de roche: 1 chanteur le 25.6.1985 à 
Ardon; 2 couples cantonnés en juin à Thyon entre 2200 et 2300 m (AS); 3 chanteurs le 
21.6.1985 au lac Devant sur Fully (BF, AL, AS); 2 99 le 11.7.1986 au col de Chevaux, 
Grand-Saint-Bernard, 2350 m (F. Turrian). Rousserolle verderolle: 3 chanteurs en juin 
à Grône; 1 chanteur en juin-juillet à Bramois, à Saint-léonard, à Gampinen, 2 au 
Vieux-Rhône à Loèche; 5 sur 1 ha le 23.6.1985 à Ardon (AS, BF, AL); 1 chanteur le 
6.6.1985 au Verney/Martigny. Rousserolle effarvatte: 2 chanteurs le 6.6.1985 à 
Montorge/Sion (AS); 1 chanteur le 24.6.1985 sur les berges du Rhône à Uvrier dans un 
terrain brûlé avec des argousiers et des jeunes bouleaux (AS, BF). Rousserolle turdoïde: 
2 chanteurs le 15.5.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (AS); 3 chanteurs à Grône (AS, BF, 
AL). 
Hypolaïs polyglotte: 1 chanteur le 15.5.1985 à Loèche-Platten; 1 chanteur le 
29.5.1985 à Granges (AS); 1 chanteur le 24.6.1985 à Grône et 1 couple à Réchy (AS, 
BF); 1 chanteur le 27.5.1985 au Verney/Martigny et le 14.6.1985 aux Follaterres (CK); 
chant le 11.5.1985 à Saillon et famille probable en juillet (JCP). Fauvette grisette: 1 
chanteur en mai-juin à Bramois; 2 le 23.6.1985 à Saint-Pierre-de-Clages; 1 le 
27.6.1985 à Chippis; 2 le 29.6.1985 à Vétroz (AS, BF); la plupart sont des dtf chanteurs 
sans 9 disparaissant après quelques jours. 
Mésange rémiz: 1 couple près du nid presque achevé le 5.5.1985 au Vieux-Rhône à 
Loèche (AL, AS, RA, BF, P. Keusch). 
Loriot: 5 territoires le long du Rhône entre Sion et Granges (AS, OZ); 1 chanteur le 
27.7.1985 aux Iles de Sion (CG); 1 ad. couve déjà le 16.5.1985 à Vionnaz (R. et H. 
Tschanz); chant le 15.6.1985 dans les pins des Follaterres (CK). Pie grièche écorcheur: 
encore bien répandue en altitude, en plaine elle devient de plus en plus rare: 3 couples 
nicheurs entre Sion et le bois de la Borgne (AS, AL); 3 couples au pied du coteau à Sail-
lon (JCP). Pie grièche à tête rousse: famille le 29.6.1985 à Vétroz; 1 couple cantonné 
jusqu'au début juin à Sion, mais disparaît ensuite; 1 <S le 24.6.1985 à Aven (AS); 1 cou-
ple cantonné dans les châtaigniers à Fully (RA). 
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Moineau domestique: 3 cfcf de la forme cisalpine le 2.8.1985 à Versegères/Bagnes 
(RA, AS). Niverolles: 9 à 10 couples nichent dans les bâtiments du Gornergrat-
Riffelalp (JS). Grosbec: 1 couple construit le 23.4.1985 à Conthey, mais il n'y aura pas 
de ponte; 1 couple construit le 1.5.1985 à Réchy et 1 couple cantonné à Granges (AS); 
4 le 15.7.1985 dans les cerisiers sauvages à Ayer/Hérémence, 1400 m (CG). Bruant zizi: 
1 chanteur le 18.6.1985 à Venthône; 3 chts le 16.5.1985 à Brentjong Loèche (CB), 2 
couples le 26.6 (AS, BF); 4 chanteurs dans la région de Loèche (AS, BF); chant le 
22.8.1985 aux Places/Leytron (AS). Bruant fou: 1 couple en juillet à 2400 m dans la 
Combe de Drône au Grand-Saint-Bernard (F. Turrian). Brunat ortolan: 2 chts le 
16.5.1985 à Loèche (CB); 1 chanteur le 9.6.1985 à Tourbillon (RA, AS, BF); 2 
chanteurs le 25.6.1985 à Ardon; 2 chanteurs en mai-juin à Montorge/Sion (AS, BF); 2 
chanteurs en juillet à Saint-Léonard (AS). Brunat proyer: 1 chanteur le 6.3.1985 à Ré-
chy, probablement un hivernant non nicheur (AS); 4 chanteurs en avril-mai autour des 
étangs du Vieux-Rhône à Loèche (RA, BF, AL, AS); 1 chanteur le 7.5.1985 à Vétroz, 
mais aucun à Ardon (AS). 
PRINTEMPS-AUTOMNE 1985: ERRATISME 
Grèbe huppé: 1 le 20.8.1985 à Martigny (RA, AS); 1 le 30.11.1985 à Grône (AL). Hé-
ron bihoreau: 1 le 15.8.1985 au Verney/Martigny (AS, JC), première donnée pour le 
site. Héron crabier: 1 le 21.5.1985 à Granges (AS). Aigrette garzette: première le 
6.4.1985 à Grône (BF) et 1 le 21.5 (AS); passage bien fourni à Martigny du 21.4 au 
28.5.1985 avec un maximum de 3 ind. (CK, JC). Héron cendré: 1 migrateur le 
10.8.1985 à 7 h 30 au-dessus du Prabé/Savièse, à 1967 m plus 300 m de hauteur de vol 
(OZ). Héron pourpré: 4 premiers le 6.4.1985 à Loèche et Grône (BF); 1 le 8.4.1985 au 
Verney/Martigny (CK); 3 le 13.4.1985 à Loèche (AS); 1 est trouvé mort le 14.4.1985 
sous une ligne électrique à Grône (AS); 1 le 5.5.1985 à Loèche (RA, BF, AL, AS); 1 le 
6.5.1985 à Réchy et le 11 à Finges (AS); dernier migrateur le 21.5.1985 au Verney-
/Martigny (CK); passage printanier remarquable! 1 vole vers l'aval le 7.9.1985 à Bran-
son (JC). Cigogne blanche: 1 vole vers l'amont le 3.9.1985 à Branson (JC) et 1 le même 
jour descend la vallée à Riddes (RA). 
Canard siffleur: 2 le 20.11.1985 à Grône (AS). Canard chipeau: 3 cf et 1 9 le 
23.11.1985 à Grône (AS). Sarcelle d'hiver: 25 le 31.3 à Grône (BM) puis présente jus-
qu'au 3.5 (AS); dernière le 3.5.1985 et 1 le 29.7.1985 (AS); 1 le 24.11.1985 à Saint-
Pierre-de-Clages (AS). Canard pilet: passage dès le 31.1.1985 à Grône (JCP), où 1 cou-
ple est observé jusqu'à fin avril (AS) et 1 cf le 4.5 (JCP); 13 dont 4 cf du 16.3 au 
23.4.1985 en plaine de Martigny (CK); 1 à 2 juv. du 4.9 au 9.10.1985 à Grône, puis 1 cf 
mue et sera observé tout l'hiver (AS, BF, AL). Sarcelle d'été: passage du 20.3 au 
15.4.1985 à Grône (AS, BF, AL, BM); 3 cf le 6.4.1985 à Finges (AS); 2 9 le 22.8.1985 à 
Sorniot sur Fully, 2100 m (GC); 2 le 22.3.1985 à Leytron (JCP). Canard souchet: 1 cf le 
10.3.1985 à Grône (AS); 2 cf le 19.3 et 1 9, lcfdu 17 au 20.4.1985 (AS). 
Fuligule milouin: 16 1e 16.2.1985 à Collonges (CK); 11 dates de migrateurs à Grône 
du 27.2 au 5.4.1985, avec un maximum de 6 le 19.3 (AS, BF, AL); 20 le 27.3.1985 à 
Martigny (CK); 1 <fdu 19 au 27.10.1985 à Grône et 4 cf, 1
 9du 19 au 27.10.1985 àGrô-
neet4cf, 1 9 le 23.11.1985 (AS). Fuligule morillon: 21 le 16.2.1985 à Collonges (CK); 1 
9 les 4-5.4.1985 à Grône (AS) puis 1 cf le 13.11 (BM). Harle bièvre: 1 9 les 16 et 
19.10.1985 à Grône (AL, AS, BF). 
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Bondrée: 2 à Salins le 22.5.1985 (BM); 15 passent le 14.9.1985 à Bretolet (J. Maté-
rac); encore 1 le 1.10.1985 à Ardon, attardée à cause du beau temps (AS). Milan noir: 1 
passe le 28.7.1985 à Vex, 1300 m (CG); 1 le 3.9.1985 à Massongex (AL). Milan royal: 1 
vole vers l'aval le 3.4.1985 à Sion (AS); 1 remonte la vallée le 27.7.1985 à Collonges 
(RA, M. Chapuisat). Circaète: nombreuses apparitions concernant 3 ind.: 1 à 2 du 13.7 
au 15.9.1985 à Loèche (P. Keusch, W. Thönen, AS); 1 le 20.7.1985 à Saillon (P. Bar-
bey). Busard des roseaux: 1 rf le 6.4.1985 à Loèche (AS); 1 9 les 8 et 13.4.1985 à Grône; 
1 9 le 17.4.1985 (AS); 1 le 1.9.1985 (AL); 12 1e 16.9.1985 à Bretolet (P. Rapin). Busard 
cendré: 1 9 les 5 et 15.5.1985 à Loèche (R. et H. Tschanz, AS); 1 rf imm. le 1.6.1985 à 
Saillon (M. Desfayes). Busard indéterminé: 1 jusqu'à mi-juin à Branson (JC). Autour: 8 
le 16.9.1985 à Bretolet (P. Rapin). Balbuzard: 1 le 7.4.1985 à Grône; 1 le 15.5.1985 à 
Loèche (AS). Faucon kobez: 1 le 21.5.1985 à Sembrancher (B. Roulin). Faucon émeril-
lon: 1 9 le 6.4.1985 à Loèche (AS). Faucon hobereau: 1 les 5 et 15.5.1985 à Loèche (BF, 
AL, RA, AS). Faucon pèlerin: 1 le 17.7.1985 à Méribé, Val des Dix, 2800 m (CG). 
Râle d'eau: 24 captures du 13.8 au 24.10.1985 à Grône (L. Jenni, M. Berger). Ma-
rouette ponctuée: 1 capture à fin août à Grône (L. Jenni). Petit gravelot: du 23.3 
au 27.5.1985 au Verney/Martigny (CK); 2 le 28.4.1985 à Finges (JCP). Gravelot à col-
lier interrompu: 1 le 18.8.1985 à la Fouly, 1600 m (CK). Vanneau huppé: 3 premiers le 
14.2.1985 à Saillon (JCP); 24 le 2.3.1985 à Martigny où 43 passent la nuit le 7.3.1985 
(JCP); 131 le 17.3.1985 à Vionnaz (RD); 45 le 21.3.1985 à Vétroz; 12 le 29.3 à Marti-
gny (JCP); 1 le 6.4.1985 à Loèche (AS); 2 le 8.9.1985 à Sion (AL); 12 le 7.10.1985 à 
Vouvry (AS); 3 les 24 et 25.11.1985 à Martigny (JC); 31 le 24.11.1985 à Ardon (AS). 
Chevalier combattant: 1 le 26.3.1985 à Vétroz (AS). Bécassine sourde: 1 tirée le 
3.11.1985 à Branson (A. Desfayes) et le 9.11.1985 à Martigny (CK). Bécassine des ma-
rais: 1 les 23 et 31.3.1985 à Grône (JCP); 1 le 11.4.1985 à Bramois (AS); 1 le 27.8.1985 
à Monthey (GC); 1 le 12.9.1985 au Verney/Martigny (JC); 2 le 14.9.1985 à Ardon 
(AS); 1 trouvée morte le 22.9.1985 à Grône (AL). Chevalier gambette: 1 le 8.4.1985 au 
Verney/Martigny (CK). Chevalier aboyeur: 1 le 5.4.1985 à Bramois (AS, AL); 1 les 11 
et 13.4.1985 à Grône (AS). Chevalier Sylvain: 1 le 24.4.1985 à Grône et les 
21-22.5.1985 à Granges (AS). Chevalier culblanc: 1 le 5.4.1985 à Grône (AS, AL); 
1 le 13.4.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (AS); encore 1 le 19.5.1985 à Bramois (AS, 
OZ); 1 le 22.7.1985 à Bramois (AL); 1 le 27.7.1985 au Verney/Martigny (RA); 1 à mi-
août 1985 à Sorniot sur Fully, 2100 m (GC); 3 le 16.8 et 6 le 15.8.1985 au Verney-
/Martigny (AS, JC). Chevalier guignette: 2 s'attardent jusqu'au 22.5.1985 à Granges 
(AS); 3 observations entre le 1.8 et le 22.9.1985 à Grône (AL, AS). 
Mouette rieuse: 1 le 27.3.1985 à Grône et une trentaine le 2.4.1985 sur le Rhône à 
Sion (AL); 1 le 5.5.1985 à Loèche (AS, AL) et 6 le 15.5 (AS); 1 imm. les 13 et 
15.8.1985 au Verney/Martigny (AS); 1 le 11.9 et 30.10.1985 àGrône (AS). 
Goéland leucophée: 1 juv. le 11.7.1985 au lac des Toules, Grand-Saint-Bernard, 
1800 m (F. Turrian); 7 probablement de cette espèce le 29.6.1985 au-dessus de Sorniot, 
Fully (GC). Guifette noire: 2 le 25.6.1985 à Grône (AS, BF) et 2 les 26-27.8.1985 (AL). 
Pigeon domestique: 1 égaré le 27.5.1985 à Hérémence, 1200 m (AS). Pigeon ra-
mier: retour le 24.3.1985 à Vétroz; 50 le 10.4.1985 à Réchy; encore 1 le 23.11.1985 à 
Réchy (AS, BF). Tourterelle turque: 1 le 15.7.1985 au Châble(RA, BF); 3 le 5.5.1985 à 
Zermatt (JS). Tourterelle des bois: première le 23.4.1985 à Vétroz (AS); encore 1 le 
4.10.1985 à Ardon (AS, BF). 
Chouette effraie: 1 passe en ville de Sion le soir du 22.9.1985 (AS). Hibou petit-duc: 
1 migrateur chante les 4 et 5.5.1985 à Leukerfeld-Loèche (BF, RA, AL, AS). Chouette 
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de Tengmalm: 1 dans la nuit du 11.9.1985 vers le Louché/Haute-Nendaz (RA, M. Rue-
di). Martinet alpin: 30 le 12.5.1985 à Aproz (JCP); 1 vole à plus de 3000 m le 
27.7.1985 aux Haudères (CG); 40 le 28.8.1985 à Veysonnaz (CG); 1 se retire le 
4.9.1985 dans la colonie de la Lizerne (RA). Martin pêcheur: 1 le 1.8.1985 sur le Rhô-
ne à Uvrier; 1 le 1.9.1985 à Bramois (AL); 11 captures à Grône entre le 10.8 et le 
7.9.1985 (JCP, L. Jenni). Guêpier: 6 le 13.5.1985 à Martigny (CK). Huppe: première le 
30.3.1985 à Fully (B. Michellod); 1 le 12.4.1985 à Monthey (RD); dernière le 
15.9.1985 à Réchy (BF). Torcol: premier le 3.4.1985 à Sion et encore 1 le 15.9.1985 
(AS). 
Alouette lulu: 4 premières le 6.3.1985 à Réchy; 1 le 17.11.1985 à Ardon (AS). 
Alouette des champs: centaine le 28.2.1985 à Sion (AS). 
Hirondelle de rivage: passage du 11.4 au 9.6.1985 à Grône (AS, AL), max. 50 le 
22.5 (BM); 20 le 28.8.1985 (AL); 1 le 5.5.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (RA, BF, AL, 
AS); 1 le 7.8.1985 à Grône (AS); 20 les 27 et 28.8.1985 (AL); 5 le 20.9.1985 (AS). Hi-
rondelle de rochers: premières le 28.2.1985 à Sion (AS). Hirondelle de fenêtre: encore 
une vingtaine de migratrices le 11.11.1985 à Martigny (CK). Pipit rousseline: 1 le 
17.4.1985 à Réchy (AS); 2 le 3.5.1985 à Martigny (JCP); 15 le 5.9 au col de la Forclaz 
(JCP). Pipit farlouse: 5 le 14.9.1985 à Zermatt(JS). 
Gorgebleue: 1 rf à miroir roux est capuré le 17.9.1985 à Grône (M. Berger). Rouge-
queue noir: encore 1 le 28.11.1985 à Sion (AL). Traquet pâtre: premier le 24.2.1985 à 
Saillon (R. Gaillard). Traquet motteux: déjà 2 migrateurs le 11.8.1985 à Sion (AL). 
Merle de roche: concert exceptionnel d'au moins 5 ind. le 2.9.1985 à Chamoson, au 
coucher du soleil (RA). Merle à plastron: premier le 23.3.1985 à Bramois (AL). 
Locustelle tachetée: premières migratrices le 21.4.1985 à Grône (AS), où elle chan-
te encore le 6.5.1985 (JCP); chanteurs entendus le 1.5.1985 à Granges, Uvrier et Réchy 
(AS); chant le 5.5.1985 au Vieux-Rhône à Loèche (RA, BF, AL, AS); 6 captures à Grô-
ne entre le 19.8 et le 7.10.1985 (L. Jenni, M. Berger). Phragmite des joncs: 5 captures à 
Grône entre le 14.8 et le 17.9.1985 (L. Jenni, M. Berger). Rousserole verderolle: 3 cap-
tures à Grône du 10.8 au 7.9.1985 (L. Jenni, M. Berger). Rousserole effarvatte: 450 
captures à Grône du 10.8 au 22.10.1985 (L. Jenni, M. Berger). Rousserole turdoïde: 5 
captures du 19.8 au 2.9.1985 à Grône (L. Jenni, M. Berger). 
Fauvette babillarde: 1 hâtive le 3.4.1985 à Vouvry (BF). Fauvette grisette: encore 1 
le 4.10.1985 à Ardon (AS, BF). Pouillot fitis: passage à Grône du 30.3 au 19.5.1985 
(AS, AL); déjà 1 chanteur automnal le 29.7.1985 à Grône (AS). Roitelet triple bandeau: 
1 seule observation à Grône le 31.3.1985, alors qu'il était fréquent en mars-avril 1984 
(AS, AL); 4 captures à Grône entre le 28.9 et le 24.10.1985 (L. Jenni). 
Gobemouche noir: en plaine le passage automnale culmine le 15.9.1985, derniers le 
25.9.1985 à Grône (AS, AL); 1 le 11.9.1985 à Vex (CG). Gobemouche à collier: 1 rf le 
24.4.1985 à Grône (AS, BF). 
Mésange rémiz: 10 captures à Grône entre le 28.9 et le 7.10.1985 à Grône (L. Jen-
ni). Pie grièche à tête rousse: première le 7.5.1985 à Vétroz (AS); 1 rf dans une friche le 
25.5.1985 à Sion (AS, BF); 1 le 16.5 à Leukerfeld, Loèche (CB); I ad. le 1.8.1985 à Sion 
(AL); 1 <S le 28.8.1985 (AS); 1 juv. le 30.8.1985 à Vétroz (AS); 1 juv. les 4 et 15.9.1985 
à Sion (AS, AL). 
Crave: 1 couple bruyant les 6 et 11.9 et le 13.10.1985 à Derborence (RA, JCP). 
Choucas: 1 le 30.3.1985 à Saillon (JCP); 32 le 4.5.1985 à Loèche, nicheurs? (BF, AL); 1 
le 30.5.1985 à Champéry, 1050 m (RD). Corbeau freux: encore 1 le 17.4.1985 à Grône 
(AS); premiers migrateurs automnaux le 19.10.1985 à Réchy (AS, BF); 20 le 
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23.10.1985 à Sion (AL); 250 survolent Fully le 24.10.1985, 20 le 25, 50 le 27 (BM, 
GC); 1 les 17 et 24.11.1985 à Vétroz (AS). Corneille mantelée: 1 le 3.4.1985 à Vétroz 
(AS); 1 le 16.5.1985 à Réchy et 1 le 25.5.1985 à Uvrier (AL); 1 le 27.5.1985 à Leuker-
feld Loèche (AS); 1 tout l'automne à Sion (AL). 
Etourneau: 20 le 16.2.1985 à Martigny (JCP). Venturon: 3-4 le 18.2.1985 à Saillon 
(JCP). Chardonneret: 30 le 13.10.1985 sur Chamoson 2350 m (JCP). Bruant proyer: 1 
le8.12.1985àArdon(BM). 
HIVER 1985-1986 
Plongeon catmarin: 1 les 16.12.1985 et 21.1.1986 au Bouveret (GC). Grèbe casta-
gneux: 2 à Grône le 22.1.1986 (BM); 1 hivernant sur le Rhône à Sion du 15.12.1985 au 
17.3.1986 (AL). Grèbe jougris: 1 du 21.1 au 6.3.1986 au Bouveret GC). Grèbe escla-
von: 1 le 1.3.1986 sur le Rhône à Sion (AS, AL), première observation pour le Valais 
central. Héron cendré: 6 à 9 de mi-novembre à mi-mars dans la plaine de Martigny-
Charrat (CK); 11 hivernants le 18.1.1986 à Grône (AL). 
Canard silïleur: 1 cf le 18.12.1985; les 3 et 8.1.1986 à Grône (AS, BF, AL); 1 9 le 
19.2.1986 et 1 cf le 18.3.1986 (AS). Sarcelle d'hiver: 65 le 22.12.1985 (BM). Canard pi-
let: 1 cf ayant mué à Grône est observé jusqu'au 26.3.1986, puis il semble avoir été en-
traîné vers le nord par les migrateurs (AS, BF, AL). Fuligule milouin: 13 dates d'hiver-
nants à Grône du 3.12.1985 au 26.2.1986 avec un maximum de 7 le 8.2.1986 (AS, BF, 
AL). Fuligule morillon: 1 cf le 22 et 2 le 29.12.1985 à Grône (BM); 1 à 2 dd sur le Rhô-
ne à Sion du 31.1.1986 au 9.3.1986 (AL, AS); 1 rfle 15.3.1986àAproz(AS). 
Milan royal: 2 le 30.12.1985 au Bouveret (NJ, RD). Busard Saint-Martin: 1 le 
5.1.1986 à Salquenen (CB), 8 observations d'une 9 à Chamoson, Saillon et Fully (AS, 
BF, AL, JCP); 1 cf et 1 9 le 6.3.1986 (AS, BF). Faucon crécerelle: 1 les 28.11; 
30.12.1985 et 5.1.1986 à Sion (AS, BF9; 1 les 15.1 et 8.2.1986 à Granges; 1 le 8.2.1986 
à Nax (AS, BF). 
Perdrix bartavelle: 2 le 8.12.1985 sur Saint-Martin à 2160 m (JCP); 1 le 2.3.1986 à 
Ayent, 900 m (RA, AS). Vanneau huppé: 1 le 18.12.1985 à Martigny (CK). Bécassine: 
3 le 8.12.1985 à Ardon (JCP). Courlis cendré: 5 le 23.2.1986 au Bouveret (GC). Goé-
land marin: 1 du 10.11 à décembre 1985 au Bouveret (GC). Mouette rieuse: 68 volent 
vers l'amont le 24.11.1985 à Ardon; 70 le 29.11.1985 à Sion (AS); 4 dates de janvier à 
Sion (AS); 1 le 10.2.1986 à Martigny (AL). Martin pêcheur: 1 en février sur le canal de 
Fully (CK). Chouette chevêchette: 1 chanteur le 14.2.1986 à Nendaz (BF, AS). Hibou 
moyen-duc: 1 hiverne à Sion du 26.10.1985 au 4.4.1986 (AL). 
Alouette des champs: 1 seule date d'hivernants, 2 le 19.1.1986 à Sion (AS). Pipit 
farlouse: 7 le 18.12.1986 à Granges et 3 le 26 (AS, BF). Bergeronnette grise: plus de 15 
dates d'hivernants à Sion entre le 2.11.1985 et le 22.2.1986 (AS, AL9. 
Accenteur mouchet: 1 à Valère, Sion le 5.1.1986 (CB). Accenteur alpin: dizaine à 
Saillon en janvier 1986 (JCP); quarantaine le 1.2.1986 à Valère (AS). Merle à plastron: 
encore 2 le 1.12.1985 à 1600 m au-dessus d'Hérémence (AS). Grive litorne: 50 le 
8.12.1985 à 2200 m sur Saint-Martin, 30 le 15 (JCP). Grive musicienne: 6 dates d'hi-
vernants entre Ardon et Réchy du 3.11.1985 au 19.2.1986 (AS). Grive mauvis: 2 le 
5.2.1986 à Ardon; 4 le 27.3.1986 à Réchy (AS). Fauvette à tête noire: 1 le 18.1.1986 à 
Saillon (JCP). Pouillot véloce: 1 à 3 hivernants du 21.12.1985 au 16.2.1986 à Sion 
(AS). Roitelet triple bandeau: 1 le 22.12.1985 à Saillon (JCP, CK). Pie grièche grise: 1 
le 30.12.1985 à Vouvry (NJ). 
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Pie: I le 28.1.1986 sur les pistes de ski à Montana, 2200 m (AS). Cassenoix: 2 en 
janvier 1986 dans les châtaigniers à Fully (GC). Corbeau freux: 1 les 17 et 24.11.1985 à 
Vétroz; 1 le 26.1.1986 à Uvrier (AS). Corneille mantelée: 1 le 26.1.1986 à Uvrier (AS). 
Niverolle: 3 le 1.2.1986 à Valère (RA); 8 le 8.3 à 2700 m sur Saint-Martin (JCP). 
Pinson du Nord: I le 4.1.1986 à Branson (RA, AS); 1 les 8 et 26.1.1986 à Sion (AS); 1 
le 12.2.1986 à Fully (CK). Serin cini: 12 dates d'hivernants à Sion (AS, AL); 1 le 
18.1.1986 à Saillon (JCP). Venturon: petite troupe les 25.11 et 4.12.1985 au-dessus de 
Fully (JCP, GC), le 1.12 aux Mayens de My sur Conthey (JCP), 8 le 8 et 30 le 15.12 à 
Saint-Martin (JCP); 4 le 26.1.1986 à Valère (AS); quinzaine le 2.2.1986 à Ardon; quel-
ques-uns à Chamoson et Conthey (AS); 8 à Saillon le 2.2 (JCP); Chardonneret: 2 le 
11.1.1986 à Saillon (JCP); 12 le 19.1.1986 à Valère et le 22.1.1986 à Conthey (AS, 
AL). Linotte: centaine le 24.11.1985 à Conthey et quarantaine le 5.2.1986 (AS). Size-
rin: 100 le 25.12.1985 à Saillon (JCP). Beccroisé: nid en construction le 20.2.1986 à 
Saint-Luc (D. Glayre). Grosbec: 6 hivernants à Valère (AS, AL) et 2 à Saillon (JCP). 
Bruant jaune: 3 le 22.12.1985 à Saint-Léonard (CB). Bruant zizi: 10 à 15 hivernants à 
Valère (AS, AL); 1 le 22.12.1985 à Saint-Léonard (CB). Bruant fou: 1 à 2000 m sur 
Saint-Martin le 15.12.1985 (JCP); 25 le 28.12.1985 à Volovron sur Evolène (CG); trou-
pe d'une quinzaine le 8.1.1986 à Valère (AS); env. 10 hivernants à Saillon et 20 à Bran-
son (JCP). Bruant des roseaux: 4 à 5 hivernants à Chalais, Saint-Pierre-de-Clages, 
Réchy et Grône (AS). Bruant proyer: 4 les 24.1 1.1985 et 22.1.1986 à Ardon puis 1 
chanteur le 22.2.1986 (AS, BF). 
NIDIFICATION 1986 
Crèbe castagneux: 1 couple élève 6 jeunes au Verney (JC); 3 familles le 14.8.1986 à 
Grône (AL). Canard colvert: 2 familles au lac de Champex, 1460 m et une au lac de 
Morgins (JC). Héron cendré: 1 couple en plumage nuptial est présent en mars-avril à 
Grône, mais il ne semble pas avoir élevé de jeunes (AS). Sarcelle d'hiver: famille le 
9.7.1986 à Grône (AS). Canard souchet: 1 ç fait une apparition éphémère le 18.5.1986 
sur les plans d'eau de Grône, puis elle regagne les roseaux... (AS). Poule d'eau: dizaine 
de couples nicheurs sur les étangs et canaux de la région de Martigny (JC). 
Milan noir: 1 couple vole vers l'amont le 7.5.1986 à Saint-Léonard (AS); 1 ind. le 
22.5.1986 à Ardon et 1 le 8.6.1986 à Tourtemagne (AS, AL). Faucon crécerelle: 1 ac-
couplement le 24.4.1986 à Loèche-les-Bains (CB); 1 c. nicheur à Saillon (JCP). 
Caille: 2 chanteurs en juin à Sion (AL, AS); 6 chanteurs sur 0,5 km2 le 8.6.1986 en-
tre Tourtemagne et Loèche (AL, P.-A. Oggier, AS); 1 chanteur en juin-juillet à Ayent 
(RA, AS). Faisan: 1 ç le 7.6.1986 sous Basse-Nendaz 800 m (BM). 
Petit gravelot: 1 couple cantonné à Finges et à Sierre jusqu'au 17.5.1986, mais les 
crues du Rhône ont fait échouer la nidification (AS. AL); parade notée jusqu'au 
22.5.1986 au Verney/Martigny, mais pas de nidification (CK). Bécasse: croule d'un 
ind. les 2.4 et 17.5.1986 à Finges (AS). Chevalier guignette: 1 couple alarme le 9.7.1986 
sur la Viège, à 680 m (AS); Pigeon ramier: 1 le 23.8.1986 à Veysonnaz, 1450 m (BF), 
un nicheur? Touterelle des bois: 1 chanteur en juin et juillet sur le coteau à Saillon 
(JCP). Hibou petit-duc: des prospections intensives ont relevé la présence de 20 à 22 
chanteurs dont une dizaine appariés de façon certaine, entre Conthey et Sierre (RA, 
AS, BF); 2 nichées ont été élevées (RA). Chouette chevêche: encore 2 chanteurs à 
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Bramois (AS, AL). Hibou moyen-duc: 1 nid donne 5 jeunes à Branson (JC). Chouette 
hulotte: 3 jeunes à l'envol aux Follatères (JC); chant en mars à Uvrier (AS, BF). Engou-
levent: 2 chanteurs le 17.5.1986 à Finges (AS); 2 chanteurs le 20.5.1986 à Aven (BF); 4 
chanteurs le 3.6.1986 à Saint-Léonard/Flanthey (AS); 2 chanteurs dans la région de 
Loèche (RA, AL). Martinet alpin: 4 couples le 18.5.1986 à la colonie de Feschelba-
ch/Loèche; 1 à 2 le 7.7.1986 dans les gorges de la Lizerne (AS). Huppe: 6 territoires en-
tre Ardon et Chalais (AS, AL); 1 couple parade le 11.5.1986 à Ayent (AS, G. Dändli-
ker); 1 couple à Savièse (G. Dändliker); famille le 8.7.1986 à 1540 m au-dessus 
d'Erschmatt (AS); famille avec 4 jeunes le 11.7.1986 à Steg (AL, AS, P.-A. Oggier); en-
vol de jeunes le 12.7.1986 aux Follatères (JC). Torcol: 1 chanteur le 11.6.1986 au Châ-
ble; 2 chanteurs le 15.6.1986 à Chandonne/Liddes, 1300 m (AL); 1 couple à Evionnaz 
et 3 à Martigny... (JC). Pic épeichette: à part en plaine, entendu à Aven, Drône, Ayent, 
Ausserberg, Erschmatt, Eggerberg et 1 chanteur le 8.7.1986 à Albinen, 1200 m (AS, 
AL). 
Alouette lulu: 1 chanteur le 9.4.1986 à Ayent où 1 ad. alarme devant le nid le 
11.5.1986 (AS); 2 chanteurs le 18.5.1986 à Erschmatt; 1 chanteur le 8.7.1986 à Guttet 
(AS). Pipit rousseline: 2 chanteurs à Loèche (P. Mosimann, P. Keusch). Bergeronnette 
printanière: 1 ad. avec 1 j . le 11.7.1986 à Viège et 1 ad. à Steg (AS, AL, P.-A. Oggier); 1 
couple nourrit 4 jeunes le 12.7.1986 à Vionnaz (R. et H. Tschanz). Bergeronnette grise: 
1 couple le 9.6.1986 à Riffelalp, 2200 m (JS). Accenteur alpin: familles au bout du bar-
rage de la Dixence 2380 m et à la cabane des Dix 2920 m le 24.8.1986, env. 15 le long 
du chemin (JCP). 
Rougequeue à front blanc: de plus en plus rare en plaine; 1 chanteur le 11.6.1986 à 
Sembrancher (AL); 1 chanteur le 29.6.1986 à Scex-Carro sur Fully, 2100 m (JC). Tra-
quet tarier: 9 chanteurs à Champsec entre Sion et le Bois de la Borgne (AS, AL); 1 
chanteur le 18.6.1986 à Chandolin, 2200 m (AL, AS); famille avec 2 j . au moins hors 
du nid le 20.7.1986 à 2200 m sur Saint-Martin (JCP). Traquet pâtre: 6 couples nicheurs 
entre Vétroz et Sierre (AS, AL); 1 chanteur le 11.6.1986 à Sembrancher (AL); seul 1 
couple nicheur au Verney/Martigny (JC, CK). Merle de roche: 1 couple le 11.5.1986 à 
Ayent, 900 m (AS, G. Dändliker); 1 couple le 18.6.1986 à Chandolin et 1 chanteur à 
2650 m (AS, AL). Grive litorne: 1 couple le 9.6.1986 à Riffelalp sur Zermatt, 2200 m 
(JS). 
Rousserolle verderolle: 5 chanteurs le 25.5.1986 à Ardon; 1 couple construit le 
25.5.1986 à Sion (AS); 3 chanteurs le 11.6.1986 à Sembrancher (AL); 1 chanteur le 
15.6.1986 à Chandonne/Liddes (AL, BF); 5 chanteurs en juin à Loèche-Tourtemagne 
(AS, AL). Rousserolle effarvatte: 3 chts le 14.5.1986 au Vieux-Rhône à Loèche (CB). 
Rousserole turdoïde: 2 chanteurs le 20.6.1986 au Vieux Rhône à Loèche (AS, AL); 2 
chanteurs à Grône et 1 dans une petite rosselière d'une graviere à 1 km de la réserve 
(AS, AL). Hypolaïs polyglotte: 1 chanteur à Loèche Platten le 8.5.1986 (CB); 1 chant, 
le 25.5.1986 à Montorge/Sion (AS); pas de nicheurs au Verney/Martigny (CK); 1 chan-
teur à saillon en juin et juillet (JCP). Fauvette passerinette: 1 chanteur le 14.6.1986 à 
Unter-Getwing (P. Mosimann). Fauvette grisette: 1 chanteur le 25.5.1986 à Ardon 
(AS); 1 chanteur le 8.6.1986 à Tourtemagne (AS, AL); 1 chanteur le 7.7.1986 à Vétroz 
(AS). Gobemouche gris: nidification à plus de 1750 m à Savolaire, val d'illiez (A. 
Scheurer). 
Tichodrome: 1 couple le 30.4.1986 à Bramois, 600 m et famille le 30.8.1986 (AS, 
F. Panchard). Loriot: 1 famille et 2 chanteurs le 26.7.1986 à Grône (AL); 1 chanteur 
le 8.6.1986 à Tourtemagne (AS, AL, P.-A. Oggier). Pie grièche écorcheur: augmenta-
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tion des nicheurs à Zermatt, 14 couples en juin (JS); si elle disparaît en plaine, en mon-
tagne c'est l'oiseau le mieux représenté dans les zones d'agriculture traditionnelle 
(P.-A. Oggier, AL, AS); 3 couples au Verney/Martigny et 4 aux Follaterres (JC); 2 cou-
ples à l'est de Sion jusqu'au bois de la Borgne (AL, AS); au moins 1 famille à Saillon 
(JCP). Pie grièche à tête rousse: aucune preuve de nidification; 1 cf le 20.5.1986 à Sion: 
1 cf le 31.5.1986 à Vétroz et Aven (AS). 
Crave: famille les 7 et 15.8.1986 à La Sage (AS, AL); famille à 2500 m sur Saint-
Martin le 27.7.1986 (JCP). Choucas: 25 le 20.6.1986 à Loèche-Agarn (AS, AL); de la 
quinzaine de couples nichant dans les gorges de la Lizerne il y a 15 ans (P.-A. Oggier), il 
n'en reste qu'un avec des jeunes le 7.7.1986 (AS); les Choucas ont disparu avec les 
prés... 3 couples dans les fortifications des Follaterres (JC). Grand-corbeau: près de 50 
sur les hauts de Saint-Martin et vers le Louché en août (JCP). 
Grosbec: couple le 8.6.1986 à Unterems et le 11.6.1986 au Châble (AL); famille le 
11.7.1986 à Ausserberg (AS); nicheur probable aux Marécottes (JC); construit le 
24.4.1986 à Sion, Bois de la Borgne (CB). Serin: 1 couple à Champex, 1440 m (JC). Si-
zerin: 1 couple dans un verger le 15.8.1986 à Branson (JC). Roselin cramoisi: 1 chan-
teur le 15.6.1986 à Verbier (F. Amann). 
Bruant jaune: en plaine, il ne subsiste plus que dans le Haut-Valais comme nicheur; 
1 chanteur le 11.7.1986 à Rarogne, Ausserberg et Steg (AL, AS, P.-A. Oggier). Bruant 
zizi: chant le 8.5.1986 à Ayent et Grimisuat (AS, OZ); 1 cf avec la becquée le 1.6.1986 à 
Valère (AS), y nichait-il vraiment? chant le 8.7.1986 à Erschmatt; le 12.7.1986 à Aven 
et Erde (AS); signalé aussi à Champéry (J.-P. Gaillard). Bruant ortolan: 2 chanteurs le 
11.5.1986 à Ayent; le 31.5.1986 à Aven et le 1.6.1986 à Valère (AS); 2 chanteurs le 
15.6.1986 à Orsières; 2 le 9.7.1986 à Törbel (AL); 3 chanteurs le 11.7.1986 à Visperter-
minen, le plus haut à 1350 m (AS); 3 chanteurs le 11.7.1986 à Rarogne et 2 à Gampel 
(AS, AL); par contre il a disparu de Saint-Léonard (AS). Bruant des roseaux: 1 couple 
au Verney/Martigny (JC); 4-5 chanteurs à Grône (AS, AL). Bruant proyer: 8 chanteurs 
le 6.6.1986 sur 0,5 km2 à Loèche-Tourtemagne (AL, P.-A. Oggier, AS). 
PRINTEMPS-AUTOMNE 1986: ERRATISME 
Grèbe castagneux: 8 le 30.3.1986 à Grône (JCP); 11 le 9.11 à Grône (BM). Grèbe 
huppé: 1 à 3 du 9.3 au 12.4.1986 à Granges (AL, AS); 1 le 15.4.1986 à 
Aproz; 1 les 21 et 23.4.1986 sur le Rhône à Sion (AS); passage printanier exceptionnel; 
1 le 30.11.1986 à Granges (AS). Cormoran: 1 le 27.3.1986 à Martigny (CK); 1 les 20 et 
23.4.1986 à Grône (JC, AS); 1 le 13.5.1986 à Grône (AL); 2 imm. le 24.5.1986 (AS, 
IS); 1 vole vers l'aval le 19.5.1986 à Branson (JC). 
Blongios nain: 1 le 20.7.1986 à Loèche Vieux-Rhône (CB). Héron bihoreau: pre-
mier le 13.4.1986 à Granges (AS); 2 le 16.4.1986 à Finges; 1 le 19.4.1986 à Bramois; 1 
les 30.4 et 3.5.1986 à Grône (AL); 1 les 8 et 14.5 au Vieux-Rhône à Loèche; 1 imm. le 
20.6.1986 (AS); 2 le 4.8.1986 (AS, AL). Héron crabier: 1 le 7.5.1986 à Branson (JC). 
Aigrette garzette: 2 le 27.4.1986 à Grône et une à Finges (AS); 1 du 20.4 au 4.5.1986 au 
Verney/Martigny, puis 4 le 21.5.1986 (JC, CK, JCP). Héron cendré: 7 le 14.4.1986, 2 
le 24.4 et 1 le 14.5 au Vieux-Rhône à Loèche (CB). Héron pourpré: 1 les 12 et 
27.4.1986 à Grône (AS, AL); 1 le 24.4 au Vieux-Rhône à Loèche (CB); 1 du 29.4 au 
4.5.1986 au Verney/Martigny, puis encore 1 le 9.5.1986 (JC, CK); 1 le 11.5.1986 à II-
larsaz (GC). Cigogne noire: 1 vole vers l'aval le 31.7.1986 à Sion (AL); 1 le 29.9 sur 
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Basse-Nendaz (DM). Cigogne blanche: 1 le 7.9.1986 à Martigny (JC); 4 sont observées 
sur le toit de la gare de Martigny en septembre (Ph. Baumann). 
Canard siffleur: \d du 16.3 au 6.4.1986 à Grône (AL); 1 a le 27.4.1986 (AS, IS). 
Canard chipeau: passage bien fourni à Grône du 24.3 au 20.4.1986 avec un maximum 
de 11 ind. le 1.4.1986 (AL, AS). Sarcelle d'hiver: 24 le 30.3.1986 à Grône (BM), 1 le 
8.8 (AS), 15 le 9.11.1986 à Grône (BM). Canard pilet: passage du 7.3 au 15.4.1986 à 
Grône avec un maximum de 4 le 4.4.1986 (AL, AS); 1 <f le 15.11.1986 à Grône (AS). 
Sarcelle d'été: 1 le 18.3.1986 à Granges (AS. AL), seule observation! Canard souchet: 
passage du 24.3 au 28.4.1986 à Grône, avec un maximum de 5 le 4.4.1986 (AL, AS); 3 
le 15.4.1986 au Vieux-Rhône à Loèche (CB); 1 couple le 20.4.1986 au Vemey/Marti-
gny (JC, CK). Nette rousse: 1 9 le 1.4 et 1 couple le 19.4.1986 à Granges (AL), rareté 
pour le Valais central. Fuligule milouin: passage jusqu'au 19.4.1986 à Grône, puis I rf 
le 17.5.1986 (AL, AS, BF). Fuligule morillon: 2 tf les 23.3. et 11.4.1986 à Aproz et en-
core 1 le 22.4 (AS); 1 9 le 12.4 au Vieux-Rhône à Loèche (BM); 6 le 19.4.1986 sur le 
Rhône à Collonges (JC). Harle bièvre: 1 couple le 24.3.1986 à Grône (AL). 
Bondrée: première le 3.5.1986 à Savolaire sur Morgins (A. Scheurer). Milan royal: 
1 les 28.2 et 15.3.1986 à Saint-Léonard (CB, NJ); 1 les 15.3 et 4.5.1986 à Branson (JC); 
1 vole vers l'aval le 20.4.1986 à Sion (AS); 1 les 3 et 16.5.1986 àGrône(AL, BF, AS); 1 
le 15.6.1986 au val d'Illiez (A. Scheurer); 1 le 21.9.1986 à Martigny (JC). Circaète: 1 le 
14.6.1986 à Unter-Getwing (P. Mosimann); 1 le 10.7.1986 à Sorniot sur Fully, 2100 m 
(GC). Busard des roseaux: premier migrateur le 25.3.1986 à Grône (GC); puis 9 obser-
vations jusqu'au 17.5.1986 (AS, AL, BF); 1 9 du 20.4 au 5.5.1986 au Verney/Martigny 
(JCP, CK); 1 9 le 9.8.1986 à Grône (AS); 1 9 le 21.9.1986 (AL). Busard Saint-Martin: 1 
couple le 15.4.1986 à Martigny (JC); 1 9 le 13.4.1986 au Bouveret (GC). Busard cendré: 
1 cf du 5 au 8 avril à Grône (IS); 1 d remonte la vallée le 21.4.1986 à Bramois(AS); 1 9 
le 4.5.1986 à Loèche Leukerfeld (AS, AL). Aigle pomarin: 1 passe à Bretolet le 
22.9.1986 (P. et J. Delacrétaz, L. Maumary, P. Rapin). Balbuzard: 1 du 7 au 21.4.1986 
à Grône (IS, AL). Faucon kobez: abondance exceptionnelle due à la pullulation d'han-
netons; 10 à 23 du 13.5 au 1.6.1986 à Loèche-Leukerfeld (Ph. Vernier, C. Bottani, B. 
Wartmann, P. Choffat, R. et H. Tschanz, RA, BF); 5 à 8 du 17 au 25.5.1986 à Sion 
(AL, AS); I le 18.5.1986 à Ayent; 1 9 le 23.5.1986 à Lens (P.-A. Oggier); 1 rf affaibli le 
7.6.1986 à Grimisuat (RA, G. Dändliker); 1 -2 le 14.6.1986 à Loèche (M. Frey, P. Mo-
simann). Faucon émerillon: 1 le 14.10.1986 à Blatten/Lötschental (J. Denkinger). Fau-
con hobereau: 1 le 18.5.1986 à Loèche (AS); 1 le 21.9.1986 à Grône (AL). 
Marouette ponctuée: 1 le 1.3.1986 à Grône (IS). Marouette poussin: 1 le 7.4.1986 
au Vieux-Rhône à Loèche (P. Keusch). Echasse: 1 vole vers l'aval le 17.5.1986 à Grône 
(AS, BF); 1 du 17 au 19.5.1986 au Verney/Martigny (CK, JC, J. Fournier, O. Roy, G. 
Laurent). Oedicnème: 1 le 26.4.1986 à Martigny (CK); 1 le 11.7.1986 à Niedergestein 
(AL. AS. P.-A. Oggier). Petit Gravelot: 9 le 20.4.1986 à Martigny Verney, 2 le 10.5 
(JCP). Gravelot à collier interrompu: 1 les 27 et 28.5.1986 à Granges (AL, AS). Pluvier 
doré: 1 le 2.4.1986 à Granges (AS). Vanneau huppé: 1 le 1.3.1986 à Sion (AS); 2 le 18.3 
(AL); 9 le 28.3.1986 à Vétroz (AS); 3 le 19.3 et 1 du 20 au 27.4.1986 au Verney/Marti-
gny (JCP, CK); 3 le 1.10.1986 à Vétroz (AS). Bécasseau minute: 1 le 13.5.1986 au Ver-
ney/Martigny (CK, JC). Combattant: 5-6 du 25 au 30.4.1986 à Martigny (CK, JC). Bé-
cassine sourde: 1 levée le 27.4.1986 au Verney/Martigny (CK). Bécassine des marais: 1 
le 27.4.1986 à Bramois (AL, AS); 1 dans un verger le 29.3.1986 à Saillon (JCP); 1-2 du 
27.3 au 9.5.1986 au Verney/Martigny (JC, CK, GC). Barge à queue noire: 1 le 
30.3.1986 à Grône (IS). Chevalier arlequin: 1 le 17.5.1986 au Verney/Martigny (JC). 
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Chevalier gambette: 1 le 4.4.1986 à Bramois (AS, AL); 2 du 19 au 25.4.1986 au Ver-
ney/Martigny (CK, JC); 1 le 28.4.1986 à Grône (IS); 1 trouvé mort le 17.8.1986 à 
Saint-Léonard (AS). Chevalier stagnatile: 1 le 13.4.1986 à Leukerfeld, Loèche (R.-P. 
Bille), première observation pour le Valais. Chevalier aboyeur: 1 du 19 au 25.4.1986 au 
Verney/Martigny (JC, CK); 1 le 5.5.1986 (JC); 2 le 27.4 et 1 le 4.5.1986 à Finges (AS, 
AL). Chevalier culblanc: 1 avec une aile cassée à Saillon le 29.3.1986, posé près d'un 
champs recouvert de plastique (JCP); passage du 27.3 au 5.5.1986 à Martigny Verney 
(CK, JC, JCP), puis 1 le 13.6 (JCP); 2 le 13 et 1 le 20.4 à Vétroz (AL, JCP); 1 les 25.4 et 
7.5àUvrier(AS); 1 le 19.5 à Bramois (AS, OZ); 1 les 19.7, 18 et 27.8 à Grône (AL); 6 
le 15.8.1986 à Martigny Verney (AS). Chevalier Sylvain: passage du 9.4 au 22.5.1986 
au Verney (JC, CK); 1 le 27.4.1986 à Grône (AS); 1 le 4.5.1986 à Loèche-Leukerfeld 
(AS, AL); 1 le 10.5.1986 à Bramois et à Grône (AS, AL); 1 le 9.8 à Saillon, très affaibli 
(JCP); 1 passe le 14.9.1986 à Bretolet (AS, AL). Chevalier guignette: premier le 
24.3.1986 à Grône; 2 le 11.5.1986 à Granges (AL); passage du 8 au 17.5.1986 au Ver-
ney/Martigny (CK); 1 le 22.8.1986 à Martigny et à Saxon; 1 le 13.9.1986 à Martigny 
(AS, AL). 
Mouette rieuse: 1 le 3.3.1986 à Martigny (JCP); 1 le 28.3.1986 à Vétroz (AL); pas-
sage du 31.3 au 31.5.1986 à Grône, avec un maximum de 12 le 18.5.1986 (AS, AL); 2 
le 2.8.1986 (AL); 7 volent vers l'W sur le village de Saillon au début juillet, probable-
ment à cause du fort vent contraire (JCP). Goéland cendré: 1 le 1.4.1986 à Grône; 1 le 
11.4.1986 à Sion (AL); puis 1 à plusieurs reprises à Grône fin avril-début mai; 1 les 8 et 
14.8.1986 à Grône (AL, AS). Sterne pierregarin: 1 erre dans la plaine de Branson le 
3.10.1986 (JC). Guifette moustac: 1 le 25.4.1986 à Grône (AS, IS); 1 le 14.5.1986 à 
Loèche Vieux-Rhône (CB). Guifette noire: 1 le 14.5.1986 à Grône (AL). Guifette leu-
coptère: 1 les 8 et 9.8.1986 à Grône (AL, AS). 
Martinet noir: premiers le 20.4.1986 à Sierre (CB) puis 300 le 25 à Granges (AS). 
Martinet alpin: 6 le 16.4.1986 à Grône et le 14.5.1986 à Bramois (AL); 2 le 27.4.1986 à 
Branson (JC). Martin pêcheur: 1 le 2.4.1986 à Finges (AS); 1 le 9.11.1986 à Grône 
(BM). Huppe: première le 1.4.1986 à Grône où il y en a encore une le 3.9.1986 (AL). 
Torcol: encore 1 le 27.9.1986 à Sion (AS). 
Alouette des champs: dès le 24.2.1986 à Martigny (JCP); 200 le 1.3.1986 à Sion 
(AS). Alouette lulu: 5 migrent vers l'aval le 4.10.1986 à Sion (AS). Hirondelle de rivage: 
passage à Grône du 7.4 au 7.6.1986, avec un maximum de 80 le 6.5; 6 le 6.8.1986, puis 
passage jusqu'au 18.9.1986 (AL, AS); 1 le 20.4 à Martigny Verney (JCP). Hirondelle de 
cheminée: 3 le 30.3.1986 à Grône (JCP). 
Pipit rousseline: 1 le 6.5.1986 à Loèche-Leukerfeld (BM); passage à Sion de 1 à 4 
ind. du 20.4 au 19.5.1986 (AS, AL); 1 à 2 les 27.4 et 8.5.1986 à Martigny (CK, JC); 6 
le 4.5.1986 à Loèche-Leukerfeld (AS, AL); 1 le 11.5.1986 à Ayent, 900 m (AS). Pipit 
farlouse: 1 le 11.4.1986 à Conthey (AS). Pipit à gorge rousse: au moins 2 le 14.9.1986 
sur Saint-Martin à 2550 m (JCP, Nos Oiseaux 39: 38-39). Bergeronnette printanière: 
passage du 30.3.1986 à Grône au 28.5.1986 à Sion (AS); 1 <S M. feldegg les 29 et 
30.4.1986 au Verney/Martigny (CK, JC). 
Rossignol: un exceptionnellement hâtif chante le soir du 20.3.1986 à Branson (JC). 
Rougequeue noir: premier le 6.3.1986 à Chamoson (AS, BF). Rougequeue à front blanc: 
1 rf dans les roseaux à Grône le 23.4.1986 (AS); encore 1 le 27.10.1986 à Branson (JC). 
Traquet pâtre: premier le 1.3.1986 à Sion (AL), puis des isolés en migration jusqu'à fin 
avril (AS). Merle à plastron: la neige rabat quelques individus en plaine le 13.4.1986 
(AL). Grive litorne: 5 le 10.5.1986 à 2100 m sur Saint-Martin, 10 le 16.11 (JCP). Lo-
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custelle tachetée: 4 chanteurs le 23.4.1986 à Ardon (AS); 1 chanteur le 27.4.1986 à 
Bramois et à Réchy (AL); 8 chanteurs le 4.5.1986 à Loèche-Getwing (AS, AL); 1 au 
Verney/Martigny (JC); quelques-unes le 8.5.1986 aux Follatères (JC); encore 1 le 
8.10.1986 à Ardon (AL). Locustelle luscinoïde: 1 le 4.5.1986 au Vieux-Rhône à Loèche 
(AS, AL). Phragmite des joncs: 1 chanteur les 23 et 28.4.1986 à Grône (AS, IS). Hypo-
laïs polyglotte: 1 chanteur le 8.5.1986 à Loèche Platten, 1 le 15.5 à Saillon (JCP); 1 le 
18.5.1986 à Sion (AL); 1 le 7.9.1986 à Branson (JC). Fauvette passerinette: 1 le 
30.4.1986 à Grône (AL); 1 le 4.5.1986 au Verney/Martigny (CK). Fauvette orphée: 1 
migratrice chante le soir du 2.5.1986 à Grône (AS). Pouillot fitis: passage du 27.3 à 
Branson (JC) au 16.5.1986 à Grône (AS, AL); 1 migrateur chante le 4.8.1986 à Veyson-
naz (BF). Roitelet triple bandeau: premier le 15.3.1986 à Grône (AS) et quelques-uns le 
1.4.1986 (AL). Gobemouche noir: premier le 4.4.1986 à Bramois (AL, AS); encore 1 ç 
le 25.5.1986 aux Iles de Sion (AS); 1 migrateur le 30.7.1986 à Veysonnaz, 1450m(BF). 
Mésange noire: 2 passent très fatiguées le 23.9.1986 à la Fenêtre de Ferret 2700 m; 
3+2 à 2300 m sur Saint-Martin le 29.10 (JCP). Mésange rémiz: 1 à 5 du 9.4 au 
17.5.1986 à Grône (AS, BF, IS); 4 le 4.5.1986 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL). Pie 
grièche écorcheur: 3 <S le 30.4.1986 à Branson (JC); dernière le 1.10.1986 à Sion (AS). 
Pie grièche à poitrine rose: 1 le 11.5.1986 à Loèche Leukerfeld (J.-M. Duflon, R. Lu-
gon). Choucas: 4 le 11.5.1986 à Chalais; 2 le 27.7.1986 à Riddes (AL). Corbeau freux: 
150 migrent le 21.10.1986 à Martigny (JC). Etourneau: environ 1000 le 28.2.1986 à 
Martigny (JCP). Pinson du Nord: 1 le 21.3.1986 à Martigny (JC). Venturon: 5 le 
11.3.1986 à Vex et 3 le 28 à Ayer/Hérémence (CG). Chardonneret: 2 le 10.5.1986 sur 
Saint-Martin 2000 m (JCP). 
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